




















火 正  6 年 8  ヂ 」 2 1 日
併 仟 Ⅲ 0 年 3 刀
Ⅲ 杯 m ↓ 年 3 村
昭 荊 Π 6 年 1 2 打
昭 而 n 7 年 4 月
川 仟 肌 8 年 9 打
昭 和 2 0 年 2 打
昭 和 2 0 年 8 打
昭 千 吃 2 年 7 打
昭 和 3 1 年 フ ナ ]
昭 和 1 8 年 4  打
川 仟 備 6 年 4 打  1 Π
菊 池 定 衛 刈 教 授 略 歴
福 島 県 郡 1 _ U 市 に 生 れ る
安 枯 中 学 校 卒 業
第 一 商 等 学 佼 卒 業
染 京 帝 国 大 学 理 学 部 犬 文 学 利 卒 業
東 京 帝 岡 大 学 理 学 部 助 手 兼 東 京 火 交 台 技 手
1 塑 卓 防 空 隊 に 応 為
陀 軍 航 空 技 術 中 1 " ( 第 五 砿 空 技 術 研 究 所 附 )
同 上 ( 1 端 屯 航 空 本 剖 姻 、 D
東 北 帝 1 1 . 1 大 学 副 手 ( 理 学 部 天 文 学 諧 座 )
理 学 博 士
東 北 大 学 教 授 ( 理 論 天 文 学 講 座 )




Velocities of the ste11ar system in
Sねdy state.
SteHar Dynamical Meaning o{ schiirer/ S
Transformation.
Space-Mean Frequency of ste11ar
Velocities
Space-Mean FI'equency of ste11ar
Velocities,Ⅱ. case of cone-Form
SI)atial Extension.
Space一入lean-Frequency of steⅡal'
Velocities,Π1. Time l,ag E仟ect and
Smart/ s correction.
Uber die va'teⅡUngen der
ga]aktozentrlschen Keplerschen
Bahnelemente.1.
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